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KAZALO 
ZA VI. GODIŠTE »MLJEKARSTVO^ 
I. ČLANCI I KRATKE UPUTE IZ MLJEKARSTVA 
broj str. 
Mehanizacija u sirarsitvu, dr. Dimitrije Sabadoš - - - - - - - 1 1 
Prerada 'ovčijeg mleka na baci jama u srezu boljevačikom, Svetozar Kara-
baišević _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - i 8 
Staklene boce za mlijeko, Mijo Đogić - - - - - - - - - - i 12 
Domaći način spravljanja sirila., Milisav Ristivojević - - - - - - i 16 
Organizacija otlkupa mlijeka u Engleskoj, ing. D. Dokmanović - - - i 17 
J'0(š neka iskustva sa eimulgatorima i smešama sira za topljenje, dr. Obren 
Pejić - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - 2 25 
Ocjena kvalitete naišeg sira u inozemistvu, dr. D. Sabadoš _ - - - 2 28 
Zagrebač'ka mljekara organizira otkup putem poljopr. zadruga, Ivan Koždć 2 31 
O sirovinskoj oisnovi naših mljekara, ing. Andrija 2ic - - - - - 2 33 
Mlekarstvo negotinsfcog sreza, ing. Momčilo Dorđević - - - - - 2 37 
Proizvodnja havartija, ing. Miroslava Pospišil - - - - - - - 2 39 
»Zgotovlja-č sdra« — mehanizirani sirars'ki kotao, dr. Dimdtrije Sabadoš - 3 49 
Kontrola pogons'kih (»tehničkih«) kultura za sireve, maslac i jogurt, ing. 
Marija Biutraiković - - - - - - - - - - - - - 3 55 
Sir parmezan u Roivišcu, Andrijai Milosevic - - - - - - - - 3 57 
Analiza trošikova otkupa i pasterizacije mleka u konzumnim mlekarama, 
ing. Dušan Vlitlković - - - - - - - - - - - - 3 58 
Modemi uređaiji za proizvodnju sterilnog konzumnog mlijeka (Sterilno 
mlijeko), prof. ing. Josip Urban _ _ - - _ - - _ _ 4 73 
O upotrebi papirnatih boca za mlijeko, Mijo Dogić - - - - - - 4 73 
Proizvodnja cheddar sira, ing. Slimo Parijez - - - - - - - - 4 8i 
Izgradnja mleikanske industrije u svetu uz pomoć UNICEFa, Lazar V. Po-
ponjec _ _ _ - _ - - - _ _ _ - - - _ 4 84 
Potrošnja mlijefea u Engleskoj, ing. Đuro Dokmanović - - - - - 4 86 
Nešto iz praikse u Zapadno j> Njemaökoj - - - - - - - - - 4 87 
Proizvodnja cheddar sira (nastavak), ing. Simo Parijez - - - - - 5 108 
Prigodom 60-godišnjice prvih mljel^arsikih zadruga u Sloveniji, Ivan Benko 5 113 
Neke tehnoiošike mijiere protiv nadimani a sira, ing. M. Markeš - - - 6 121 
Uloga termofilnih bakterija u ementalskom sirarstvu, dr. D. Sabadoš - - 6 126 
Poljoprivredne zadruge nosioci otkupa mlijeka, ing. Đuro Dokmanović - 6 129 
Plainiran/je moderne kotlovnice u mljekari, prof. ing. Josip Urban - - 3 131 
•-Mesto i položaj mlekara u Sav. društ. planu za 1956. g., ing. Dušan Vitković 6 137 
Uzroci zaišto se mlijeko (kiseli) kvari, K. - - - - - - - - - 3 141 
Razvoj mlekarstva u Jugoslaviji, ing. Dušan Pavličić - - - - - 7—g 147 
O nekim osobenostima sirarstva NR Srbije, ing. Obren Pe.iić - - - - 7—8 158 
Mlij-ečni proizvodi u NR Hrvatskoj, ing. Matej Markeš - - - - - 7—8 164 
Naši glavni otočki sirevi, ing. Davor Baković - - _ - _ - _ 7—g 171 
Sirarstvo oko Triglava, ing. Sreöko Šabec - _ - _ _ - _ - 7—g 173 
broj str. 
Mliječni proizvodi u NR Bosni i Hercegovini, prof. dr. Nikola Zdamovski - 7—8 179 
Osnovni faiktori proizvodnje ^mlijeka, ing. Dinko Kaštelan _ _ _ - 7—8 191 
Uloga kadrova u unapređenju mljekarstva, dr. Dimiitriiiie Sabadoš - - 7—8 199 
Prigodom otvorenja »Centralne mljekare« u Rijeci, ing. Matej Marikeš - 9 205 
Kultivacioni supstrati za čiste kulture streptococcus thermophilus i thermo-
bacterium helveticum, dr. Dimitnije Sabadoš - - - - - - 9 209 
Pasterizacija mlijeka u proizvodnji sira, Ivan Benko - - - - - - 9 215 
Uvjeti i rad oko unapređenja mljekarstva na području bivšeg bijeljinskog 
sreza, Milorad Rajić - - - - - - - - - - - - 9 217 
Proizvodni'ia umjetne mlaćenice, ing. Dubravka Filjak - - - - - 9 219 
Besplatno mleko za decu, Lazar Poponjec - - - - - - - - 9 222 
Pasterizacija mlijeka u proizvodnji'sira, II. Od konca I. Svjetsikog rata do 
danas, Ivan Benko - - - - - - - - - - - - 10 233 
Automatizacija (Općenito i u mljekar, ind.), prof. ing. Josip Urban - - 10 2i36 
Teren Sokobanje tipičan mlekarski reon i mogućnost za proizvodnju kva­
litetnog sira, Miloš Mesner - - - - - - ' - - - - - 1 0 239 
Bolje iskorišćivanje sirutke, ing. Nikola Fatejev - - - - - - 10 242 
Kolica za transport mlekarskih kanti, Momčilo Đorđević - - - - - 10 244 
O nekim pitanjima proizvodnje belih mekanih slreva, ing. Života Živikoviić 11 253 
Problem kvalitete mliječnih proizvoda i produkcija čistog mliiiieka, dr: Di-
mitrije Sabadoš - - - - - _ - _ - - - _ _ n 258 
Pasterizacija ml:i;ieka u proizvodnji sira, III. Modifikacijai proizvod, pro­
cesa kod sirenja pasteriziranog mlijeka, Ivan Benko - - - - 11 264 
XIV. Međunarodni mljekarski kongres u Rimu {24. do 28. IX. 56., ing. Ma­
tej Markeš - - - - - - - - - - - - - - n 269 
Mlekarska izložba »Mlekarstvo NR Srbije« u N. Sadu, kand. poljopr. nauka 
ing. Obren M. Pejić - - - - - - - - - - - - 12 277 
Moderni separator!, prof. ing. Josip Urban - - - - - - - - 1 2 284 
Tablice za ocjenjivanje mliječnih proizvoda, ing. Ante Petričić - - - 12 286 
II. ČLANCI IZ POLJOPRIVREDE I VETERINARSTVA 
Upala osrčja i srca, dr. Milan Šlezić - - - - - - - - - - 1 20 
Vitamini, dr. Milan Šlezić - - - - - - - - - - - - 2 46 
Da li je rentabilna upotreba koncentrata za prehranu krava muzara^ ing. 
Moma Stambolić - - - - - - - - - - - - - 3 61 
O njezi i držanju krava, K. - - - - - - - - - - - - 3 65 
Varžnije bolesti goveda, koza i ovaca zbog nestašice samo jednog vitamina^ 
dr. Milan glezič - - - - - - - - - - - - - 3 68 
O upotrebi muzmih krava za rad, Ivan Benko - - - - - - - - 4 79 
Važni('e bolesti goveda, koza i ovaca zbog nestašice samo jednog vitamina, 
(nastavak), dr. Milan Šlezić - - - - - - - - - - 4 90 
TMP »Pionir« — Županja brine se za podizanje govedarstva na svom po­
dručju, Stjepan Leaković - - - - - - - - - - - 5 105 
Kada treba kesiti livade, ing. Jcvanka. Ocokolić - - - - - - - 5 1 1 9 
O proizvodnoj cijeni 1 litre ^mlijeka, ing. Moma Stambolić - ' - - - 6 184 
Važnije bolesti goveda, koza i ovaca zbog nestašice samo jednog ili više 
vitaamina (II. nastavak), dr. M. Šlezić - - - - - - - - S 143 
Iskustva o držanju stoke izvan staja ili u otvorenim stajama, prof. dr. 
Albert Ogrizek - - - - - - - - - - - - - 7—8 187 
Uzgojne bolesti goveda i proizvodnja mleka. Danilo Jaikšić - - - 7—8 196 
Hormoni, dr. Milan Šlezić - - - - - - - - - - - - 9 225 
Slame i kukuruzinac u prehrani goveda, K. - - - - - - - - 1 0 246 
Tetanije goveda, prof. dr. Milan Šlezić - - - - - - - - - 1 0 249 
Spriječimo opadanje mliječnosti krava već u početku zime, K. - - - 10 271 
Osipi cd krme (hrane), hranidbeni osipi •— egzantemi, dr. Milan Šlezić - 11 272 











III. ČLANCI IZ ZDRAVSTVENOG PROSVJEĆIVANJA 
Crijevne zarazne bolesti, prim. dr. Eugen Nežić - - - - - - -
Gliste kod djece, prim. dr. Eugen Nežić - - - - - - - - -
Insekti kao prenosioci zaraznih bolesti, prim. dr. E. Nežić _ _ - -
Međunarodni dan zdravlja, prim. dr. Eugen Nežić - - - - - -
Hrana i zdravlje, prim. dr. Eugen Nežić - - - - - - - - -
Koliko hrane trebamo na dan?, prim. dr. Eugen Nežić - - - -
Značenje sastava hrane za zdravlje, prim. dr. Eugen Nežić _ - - -
Kako ćemo udovoljiti higijenskim zahtjevima za zdravu prehranu kod 
današnjih visiokih tržnih cijena, prim. dr. Eugen Nežić - - - -
Uz tjedan borbe piotiv tuberkuloze, prim. dr. Eugen Nežić _ - - -
IV. TEČAJEVI I SPECIJALIZACIJA IZ MLJEKARSTVA 
Za stručnu spremu, L. T. - - - - - - - - - - - - 5 120 
Međunarodni mle'karsM tečaj' u Zagrebu, ing. Blaževski - - - - ' - 7—8 145 
V. KONFERENCIJE, SKUPŠTINE I SJElDNICE 
V. godišnja s'kupstina Stručnog udruženja mljekar, privred. organizacija 
Hrvatske, ing. Dinko Kaštelan - - - - - - - - - - 5 98 
VI. OCJENJIVANJE MLIJEČNIH PROIZVODA 
Osvrt na XI. ocjenjivanje mliječnih proizvoda Stručnog udruženja mlje­
karskih privrednih organizacija Hrvatske (3d. siječnja 1956.), Mankeš 2 41 
Osvrt na prigodnu ismotru i XII. ocjenjivanje mliječnih proizvoda Struč-
noig udruženja mljekar, privred. organizacija Hrvatske, Marikeš - 5 116 
Borba za kvaiitet u Zagrebačko'j mljekari, ing. Marijan Rybalk, III. omota 11 
II. ocjenjivanje mliiK proizv. u Zagrebačkoj mljekari, ing. Dan'ko Salopeik 12 293 
Savjetovanje o, unapređenju proizvodnje i ocjenjivanje mliječnih proizvoda 
u poduzeću »Zdenka«, M. - - - - - - - - - - - 1 2 293 
VIT, UREDBE I PROPISI 
Suzbijanje nedozvoljene trgovine mlijekom u Zagrebu - - - - - 2 47 
Udruživanje mljekarskiii poduzeća ili primjedbe na Naci'^t zaikona o komo­
rama i stručnim udruženjima, F. Gabler - - - - - - - lo 229 
VIII. NAŠE MLJEKARE 
Sa sastanka u Novoi) Gradiški, F. G. - - - - - - - - -
Stočarsko-mljekarska zadruga u Svrljigu, Miodrag L. Marjanović 
Dovršena izgradnja, zadružne mljekare u Gospiću, ing. M. P. -
Izgradnja mljekare u Scko Banji, Miloš Mesner - - - - - -
Novi strojevi za pranje i punjenje boca u T1\IP Osijeik, B. - - -
Mljekara u Varaždinu, M. - - - - - - - - - - -
Donji Kralj evec, M. - - - - - - - - - - - - -
Mljekara u Hercegovcu, M. - - - - - - - - - - -
Mljeikarska industrija, Bijelovar, M. - - - - - - - - - -
IX. ČLANCI ZA RAZONODU 
Dobar savjet zlata vrijedi, Ferdo Skrljac - - - - - - - - - i 21 











Kantarica Mara, F. S. - - - - - - - - - - - - - 9 226 
Obračun, F. S. - - - - - - - - - - - - - - - 11 274 
X. VIJESTI 
Naiš prvi domaći margarin - - - - - - - - - - - - 2 47 
Osnovana je Sekcija za mljekarstvo pri Savezu poljoprivr. komora FNiRJ 
u Beogradu, F. - - - - - - - - - - - - - 4 94 
Međunarodni mlekarski tečaj, D. P. - - - - - - - - - - 5 120 
XIV. Međunarodni mlekarsiM kongres u-Rimu, D. P., III. oanota - - - 5 
Demonstracije rada mljökare za rekonstituirano mlijeko i sladoled na Za-
grebaökoim velesajim.u, K. - - - - - - - - - - - 1 0 250 
»Zagrebačka mljekara« Oitvorila mlio,ečne restorane, ing. Đuro Dokmanovic 11 276 
Prvi sastanak mlekarskih preduzeca NR Makedonije, ing. Radovan Noveski 12 291 
